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$10^{6}$cells Fibronectin $(12\mu g/ml)$
$22mm$ $CO_{2}$
($37^{o}C$ 5%CO2) 1 10%
Fatal Bovine Semm (FBS) 1% penicillin-streptomycin Dulbecco-
modffied Eagle Medium (DMEM) 2
10% Calf Serum(CS) 1% penicillin-streptomycin Minimum
Essential Medium (MEM)
4$\sim$6 $180\mu M$ Lido-




$(IX-70;Olympus)$ $\cross 125$ $($PLAPON, NA $=004$;Olympus$)$
$\cross 0.35$
EMCCD $(iXon$ DV$887ECS-UVB$ ; Andor$)$
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Fenton-Kama $(u)$ $(V)$
$(W)$ 3
$\frac{\partial u}{\partial t}=\nabla\cdot(D\nabla u)-J_{fi}(u;v)-J_{SO}(u)-J_{si}(u;w)$ , (1)
$\frac{\partial v}{\partial t}=\frac{S(u_{C}-u)}{\tau_{\overline{\iota}},(u)}(1-v)-\frac{S(u-u_{c})}{\tau_{v}^{+}}v$ , (2)
$\frac{\partial w}{\partial t}=\frac{S(u_{c}-u)}{\tau_{\overline{w}}}(1-w)-\frac{S(u-,u_{C})}{\tau_{\nu\nu}^{+}}w$, (3)
$Jfi$ $\int_{S0}$ $J_{si}$
$J_{f^{i}}(u;v)=- \frac{S(u-u_{C})}{\tau_{d}}v(1-u)(u-u_{C})$ , (4)




$\tau_{r}=50\cdot 0,$ $\tau_{si}=44\cdot 84,$ $\tau_{O}=8\cdot 3,$ $\tau_{v}^{+}=3\cdot 33,$ $\tau_{\overline{v}1}=1000\cdot 0,$ $\tau_{\overline{\iota’}2}=19\cdot 2$,
$\tau_{W}^{+}=667\cdot 0,$ $\tau_{\overline{w}}=11\cdot 0,$ $u_{c}=0\cdot 13,=0\cdot 055,=2\cdot 47,$ $k_{u}=50,$ $u_{c}^{si}=0\cdot 85,$ $\Delta t=0\cdot 02$
(msec), $\Delta x=0\cdot 01$ (cm), $D=$0.001 $(cm^{2}/m\sec)$


















$\mathring{o}^{110\cdot 0}$ $\circ\bullet X\cross\cross$
$.=$
$\bullet$. $\cross$
$L_{100\cdot 0}\Phi 105\cdot 0\bullet\bullet:::_{\bullet\bullet}^{\cross.\cross}\bullet\iota$ .
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